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Публікації про НаУКМА за лютий 2015 року 
 
      Газети 
Грабовський С. І. Джеймс Мейс – для нашого сьогодення / Сергій 
Грабовський // День. - 2015. - 18 лют. (№ 27). - С. 1, 4. 
  Автор згадує видатного дослідника Голодомору, викладача кафедри 
політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса та його статтю 
"Повість про двох журналістів", яка висвітлювала трагедію Голодомору у 
західній пресі, де головними постатями були Волтер Дюранті та Гарет 
Джонс.  
Кириенко О. Подмена понятней / Ольга Кириенко // Юридическая 
практика. - 2015. - 10 февр. (№ 6). - С. 23. 
  Думка доктора юридичних наук, професора НаУКМА Миколи Козюбри 
щодо рішення проблеми нестачі кадрів в судовій системі.  
Насадюк А. Очевидное и вероятное / Алексей Насадюк // Юридическая 
практика. - 2015. - 3 февр. (№ 5). - С. 26. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя КСУ у відставці 
Микола Козюбра та доктор юридичних наук, професор НаУКМА Володимир 
Василенко взяли участь у проведенні круглого столу, присвяченого пошуку 
правових шляхів ратифікації Римського статуту, який відбувся 21 січня 2015 
року.  
Петрушенко М. Недовіра руйнує найбільше / Микола Петрушенко // 
Урядовий кур'єр. - 2015. - 14 лют. (№ 28). - С. 4. 
  Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, доктор 
філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко та інші учасники 
групи "Першого грудня", при зустрічі з журналістами, звернулися до 
Президента та Прем’єр міністра із закликом налагодити діалог між владою 
та суспільством. 
Повідомлення про захист дисертацій [Іванової Зої Олегівни, старшого 
викладача кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного 
університету "Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук // Освіта України. - 2015. - № 2. - С. 14, 42. 
Повідомлення про захист дисертацій [Пашко Оксани Володимирівни, 
начальника редакційно-видавничого відділу Національного університету 
"Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук // Освіта України. - 2015. - № 2. - С. 14, 50. 
Час прози Юрія Щербака // Літературна Україна. - 2015. - 5 лют. (№ 6). -  
С. 16. 
  Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка 
запрошено до участі у проведенні творчого вечора письменника Юрія Щербака 
та презентації його книжки "Повернення блудного сина", який відбудеться в 
рамках передачі "Радіо "Культура" 9 лютого 2015 року.  
Час прози Юрія Щербака // Слово Просвіти. - 2015. - 5-11 лют. (ч. 5). - С. 12. 
 Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка 
запрошено до участі у проведенні творчого вечора письменника Юрія Щербака 
та презентації його книжки "Повернення блудного сина", який відбудеться в 
рамках передачі "Радіо "Культура" 9 лютого 2015 року.  
Додаток 
Дзюбенко-Мейс Н. Наталя Дзюбенко-Мейс : "Джеймс попереджав: доля 
світу вирішується в Україні, тут віють історичні вітри" : [інтерв'ю з 
письменницею, журналістом Наталіює Дзюбенко-Мейс] / спілкувався 
Богдан Залізняк // Слово Просвіти. - 2015. - 1-14 січ. (ч. 1). - С. 14-15. 
  Поет, прозаїк, журналіст, вдова видатного дослідника Голодомору, 
викладача кафедри політології НаУКМА (в роках 1995-2004) Джеймса Мейса, 
Наталя Дзюбенко-Мейс ділиться спогадами, зокрема про науковий архів та 
особисту бібліотеку передану до Києво-Могилянської академії, де відкрили 
бібліотеку-музей Джеймса Мейса.  
Журнали 
Романчук Олег К. Війна проти власної країни : процес зросійщення 
українців не припинився і після Революції гідності / Олег К. Романчук // 
Універсум. - 2015. – січ.-лют. (№ 1-2). - С. 18-19. 
  На захист інформаційного простору України стали Юрій Стець, 
В’ячеслав Кириленко, Святослав Цеголко та старший викладач кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА Олексій Курінний. 
Додаток 
Савчук В. Cучасна економічна теорія і цивілізаційні чинники 
економічного розвитку / В. Савчук, Ю. Зайцев, О. Москаленко // 
Економічна теорія. - 2014. - № 4. - С. 107-119. 
 Професор, доктор економічних наук, завідуючий кафедрою економічної 
теорії НаУКМА Юрій Бажал виступив із доповіддю на пленарному засіданні 
Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна економічна теорія і 
цивілізаційні чинники економічного розвитку", яке відбулося 15-16 травня 2014 
року в Київському національному економічному університеті імені Вадима 
Гетьмана (КНЕУ).  
Публікації викладачів НаУКМА за лютий 2015 року 
Газети 
Лосєв І. В. Без ілюзій... : російська інтелігенція, як правило, в разі 
чергового "заспокоєння" інородців зливається з російською владою у 
зворушливій єдності / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 6-7 лют. (№ 19-20). - С. 19. 
Лосєв І. В. Болісний шлях до істини, або Чому досі живуть у медіа 
імперські історичні міфи про "спільну колиску", "дніпровську купіль", 
"возз’єднання" і якесь "братерство?" / Ігор Лосєв // День. - 2015. -  
13-14 лют. (№ 24-25). - С. 19. 
Сірук М. Дуель інтересів і цінностей : Володимир Василенко: "Я не бачу 
жодних юридичних і політичних підстав для відтермінування рішення про 
ратифікацію Римського статуту" : [комент.: В. Василенка, укр. 
правознавця-міжнародника, д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА, Г. Гопко, 
голови комітету із закордонних справ ВРУ] / Микола Сірук, Іван Капсамун 
// День. - 2015. - 4 лют. (№ 17). - С. 4. 
Сірук М. Схоже, є план : експерти: чи відповідає він інтересам України? : 
[комент.: Д. Кулеби, посла із особливих доручень МЗС України, А. 
Умланда, доц. каф. політології Києво-Могил. акад., Л. Шевцової, 
провідного дослідника ін-ту Брукінгс та ін.] / Микола Сірук // День. - 2015. 
- 6-7 лют. (№ 19-20). - С. 3. 
Журнали 
Батрух Б. Дещо із секретів прокату : [інтерв’ю з гендиректором 
кінодистриб’юторської компанії "B&H" Богданом Батрухом] / 
розпитували Лариса Брюховецька і Сергій Тримбач // Кіно-Театр. - 2015. - 
№ 2. - С. 46-47. 
Брюховецька Л. І. Перли на дні. Національне як загальнолюдське / Лариса 
Брюховецька // Кіно-Театр. - 2015. - № 2. - С. 4-7. 
Василенко В. А. Conditio sine qua non оновлення країни / Володимир 
Василенко // Український Тиждень. - 2015. - № 6. - С. 20-21. 
Свято Р. В. 2014-й. Фільми, на які варто звернути увагу / Роксоляна Свято, 
Марія Тетерюк // Кіно-Театр. - 2015. - № 2. - С. 28-31. 
Свято Р. В. Хто боїться "Левіафана"? / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 
2015. - № 2. - С. 32-33. 
Шестопал Н. "Замінити Муженка слід людиною, яка має реальний 
бойовий досвід. Не з Генштабу" : [комент.: Г. Канєвського, політ. експерта, 
... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА, ... В. Небоженка, політолога та ін.] / 
підготували Наталія Шестопал, Романія Горбач // Країна. - 2015. - № 8. -  
С. 24-25. 
Шокін відмовлявся вести найбрудніші справи за Кучми і Януковича : 
[комент. Б. Яременка, колишнього ген. консула України в Стамбулі, ... І. 
Лосєва, філософа, викл. НаУКМА, ... А. Павловського, колишнього нар. 
деп. та ін.] / записали Р. Горбач, І. Івершень, Н. Шестопал, О. Москалюк // 
Країна. - 2015. - № 7. - С. 34-35. 
Додаток 
Круглий стіл "Філософської думки" / Анатолій Єрмоленко, Володимир 
Климчук, ... Віктор Козловський [та ін.] // Філософська думка. - 2015. -  
№ 1 : Війна і суспільство. - С. 6-60. 
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